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HUNTINGTON 
1. Bruce Imel. 
2. Joe I Pyle 
3, Troy Smart 
4. Chris Whetstone 
5. Dan Batdorff 
ANDERSON 
I. Lane Smothers 
2. Jamie Terrel 1 
3~ ·Brad Priday 
4. Kyle Yous t 
5. Dave Cunningham 
GRACE 
1. Rich Haddad 
2. Dave Christen 
3. Craig Cameron 
4. Al . lint 
S. Tim Koerten 
CEDARV ILLE 
1. Mark Reed 
2. Bob Armor 
3. John Kohlmeyer 
4. Doug Phi 11 i ps 
MARI ON 
1. Steve Hembree 
2. Greg Moore 
3. Phi I Snyde r 
4. Mike Sma 11 
5- Tom Luckey 
TAYLOR 
l . Rod Og i l v i e 
2. Erik Fahlen 
3. John Clark 
4. Jon Phi I l i ps 
5. Dave Dunbar 
NCCAA DISTRICT TOURNAMENT 
Norwood Golf Course 
Apri 1 28, 1987 
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41-40=81 
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48-44=92 
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46-44=92 
344 
42-48=90 
sci-4s=95 
45-46=91 
41-49=90 
45-38=83 
354 
INDIVIDUAL SCORES 
l • Bruce I me 1 HC. 75rnedalist 
2. Jamie Terre ll 
3, Troy Smart 
AC. 75 p I ay-off 
HC. 77 
4. Kyl e Youst AC. 78 
5. Rich Haddad GC. 80 
District Team 
Dick Klopfenstein - Coach of Vear 
6. Greg Moore MC. 
7, Joel Pyle · HC. 
8. Dave Dunbar TU. 
9, Doug Phillips CC. 
JO. Steve H~mbree GC. 
11. Mark Reed CC. 
f2 . Al Lint GC. 
13. Brad Priday AC. 
14. John Kohlmeyer CC. 
15. Phil Snyder MC. 
16. Bob Armor CC. 
17. Chris Whetstone HC. 
1 8. Ron Og i 1 vie TU. 
19. Jon Phillips TU. 
20. Jobn Clark TU. 
21. Torn Luckey MC. 
22. Dan Batdorff HC. 
23. Lane Smothers AC. 
24. Erik Fahie~ TU. 
25. Dave Cunningham AC. 
26. Mlke Small MC. 
TEAM O~DER OF FINISH 
Huntington 321 
Anderson 332 
Grace 343 
Cedarville 343 
Marion 344 
Taylor 354 
Next Year - 88 1 Season 
Time - April 26, 1988 
Place - Taylor University 
Voted on by Coaches 
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87' Tournamen t Director 
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